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Nuevas ofertas formativas BUAL 
• Talleres para elaboración del TFG   
• Ciclos de formación especializada 
para doctorandos 
Antonio Salmerón Gil. Biblioteca UAL 
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Curso 2013/2014: 
 Plan CI2: 
- Biblioteca proactiva 
- Contenidos adaptados 
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• Plan de Mejora 2015: 
– Objetivo 2: “Extender la formación en CI” 
 
• Acción 4. Priorización de la oferta de formación en 
CI2 para los alumnos de primer curso. 
• Acción 5. Oferta de talleres de formación 
centrados en TFG y gestores bibliográficos. 
• Acción 6. Oferta de  formación para doctorandos. 
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Talleres para la elaboración del TFG. 
• Titulaciones no incluidas en CI2 
• Difusión a los alumnos 
• Gestión de inscripciones 
• t-Form@s: material 
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Talleres para la elaboración del TFG. 
• Resultados: 
– 7 ediciones 
– 115 alumnos 
– Buena valoración en encuestas 
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Ciclos de formación especializada para 
doctorandos. 
• Real Decreto 99/2011 
• Experiencias en 2014  
• Optimización de Formación al PDI y On-line 
• Gestión de inscripciones 
• Diplomas de asistencia 
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Ciclos de formación especializada para 
doctorandos. 
• Resultados: 
– 2014: 50 doctorandos 
– 2015: 38 doctorandos 
–  Valoraciones en encuestas muy positivas  
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Conclusiones: 
• Proactividad. 
• Mayor alcance 
• Compromiso formadores. 
